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Mesa rodona: “Ciencia Abierta: como gestionar y publicar 
en acceso abierto y apoyo a la gestión de datos de investigación en abierto”
1. CSUC y la Ciencia Abierta
• La ciencia abierta
• La ciencia abierta y las bibliotecas
• La ciencia abierta en el CSUC
2. La gestión de datos de investigación
• Visión y actividades
• El servicio (DMPs, políticas, repositorios, formación)
• Creando un repositorio de datos: FAIR x FAIR
Sumario
Qué es la ciencia abierta?
Nuevo enfoque del proceso de investigación basado en el trabajo 
cooperativo y las nuevas formas de difundir el conocimiento utilizando 
las tecnologías digitales y las nuevas herramientas de colaboración. Los 
resultados de la investigación (publicaciones y datos) deben ser 
accesibles en la sociedad de manera libre y gratuita, para conseguir 
extender los principios de apertura a todo el ciclo de vida de 
investigación y fomentar que se contribuye a la difusión y reutilización
de éstos.
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La ciencia abierta está llena de oportunidades para las 
bibliotecas de investigación, es nuestra gran oportunidad 
 En estos momentos, donde las 
bibliotecas académicas son más 
activas es en (por este orden):
• Acceso Abierto
• ‘Advocacy’ y formación
• RDM
Las bibliotecas de las universidades
Los orígenes del CSUC
El CBUC, el CSUC y la Ciencia Abierta
 Des de 1998, el consorcio de bibliotecas creó servicios de apoyo a la 
investigación
• contratación de revistes (1998)
• repositorios: 
− tesis (2001), 
− working papers (2004), 
− revistas (2006) …
• Grupo de trabajo de referencias bibliográficas – Mendeley (2014) 
 En 2013 se crea una nueva línea estratégica de apoyo a la investigación 
• Grupo de trabajo (2013)
• Servicio de gestión de datos (2016)  
 En 2017 se considera que la ciencia abierta es una ventana de 
oportunidad y se crea una nueva Área dedicada a estas actividades 
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Área de Ciencia Abierta
El área de Ciencia Abierta del CSUC
 Misión del Área de Ciencia Abierta del CSUC 
• colaborar con las universidades (y centros de investigación y 
instituciones culturales) para reducir el esfuerzo de adaptación a los 
requisitos de la ciencia abierta y, a la vez, incrementar la visibilidad de 
la investigación hecha en Catalunya.
 Principios rectores de las actuaciones
• Explorar conjuntamente 
• Compartir buenas prácticas 
• Crear y mantener soluciones conjuntas, si fuera el caso
 Nuestra fórmula
• OS = O (M + A + D) + O
Portal de la Recerca de Catalunya
 Finalidad: visualizar y difundir 
desde un único sitio la actividad 
de investigación hecha en 
Catalunya
 Actualmente, incluye todas las 
universidades y algunos centros 
de investigación...
• Del ámbito de la salud tenemos
12
OA: acciones en curso
 Contención de precios en las contrataciones
 Promoción de acuerdos transformativos (cuando 
se pueda)
 Monitorización del gasto en APCs
 Prepararse para acceder a contenidos de revistas 
‘if the case’ no se renovasen algunos acuerdos 
actuales
 Promover políticas de archivo por defecto
 Crear y mantener repositorios
• De revistas: RACO
• De working papers: Recercat
• De tesis: TDX
• De imágenes: MDC
• …
Nuestra fórmula: OS = O (M + A + D) + O
 OM = Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)
 OA = Acuerdos transformativos y repositorios cooperativos
 OD = Research Data Management
 O = ‘Otras actividades’
• Humanidades Digitales
• Formación
• Advocacy (militancia)
– Animación 
– Difusión, 
– Diseminación, 
– Promoción 
– ...
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Antecedentes
 Importancia creciente de los datos 
• Open Research Data Pilot dentro el programa Horizonte 2020:
– Elaborar un DMP (en los 6 primeros meses del proyecto + al final)
– Depositar en abierto los datos siguiendo los principios FAIR
 Realizadas dos encuestas a investigadores 
de las universidades catalanas para conocer sus necesidades 
 Inicio del servicio de apoyo a la gestión de datos de investigación al 2016
• Los servicios se ofrecen a nivel de universidad
• El desarrollo de acciones y alineamiento entre instituciones se coordina desde el Área 
de Ciencia Abierta del CSUC
Gestión de datos de investigación: el servicio
http://csuc.cat/ca/ciencia-oberta/gestio-de-dades-de-recerca
Formación y promoción
 Formación
• A nivel de CSUC (invitando a expertos)
– Paul Ayris, UCL (2015)
– Fernanda Peset, UPV (2016)
– Eloy Rodrigues, UMinho (2019)
– Próximos: 
– Heather Andrews, TUDelft
– Mercè Crosas, Harvard
– Clara Llebot, UOregon
• A nivel de universidad (organizando cursos 
para el personal)
 Difusión
• Artículo a LQ (DOI: 10.18352/lq.10253)
• Infografías 
• Vídeos cápsula
Política de acceso abierto a los datos 
• Acuerdo marco aprobado por los Vicerrectores de Investigación de las 
Universidades de Catalunya (2016) que incluye: 
– Acceso Abierto por defecto
– Responsabilidades
– Plazo del depósito y almacenaje 
– Data Management Plan
– Costes
– Preservación
– Apoyo y seguimiento 
• Modelo de plantilla (2018) para aprobar la política en cada institución, 
siguiendo las recomendaciones anteriores y otras propuestas por la LEARN
Promoure la implementació de polítiques d’accés 
obert a les dades
La UB ya dispone de política de datos institucional (octubre 2019)
 Muchas agencias requieren crear DMPs Por esta razón, la 
primera acción fue centrarse en dar apoyo a los investigadores 
en el momento de crear DMPs
• Guía disponible a http://hdl.handle.net/2072/357988
 Las guías están específicamente pensadas para los proyectos 
con financiación de la Comisión Europea: 
• Horizon 2020
• European Research Council (ERC)
También incluyen: 
– Los principios FAIR
– Ejemplos seleccionados de DMPs reales
 En 2016, 1a versión de eiNa DMP (dmp.csuc.cat)
• y actualizada en 2018
 eiNa DMP está
• Creada colectivamente 
• Usada a nivel personal / institucional  
Data Management Plan (DMP)
 Herramienta gratuita que permite:
• Crear: responde preguntas y consigue un DMP FAIR
• Compartir: colabora con otros investigadores dándoles permisos de lectura, edición o 
coautoría
• Exportar: convierte tu documento a DOC, PDF, XML…
eiNa DMP (dmp.csuc.cat)
 Instancia del DMPRoadmap
• Software de código libre 
(licencia MIT)
• Desarrollado por el Digital 
Curation Center & la University
of California Curation Center
eiNa DMP – Plantillas y guías mantenidas colaborativamente
eiNa DMP – Especificaciones individuales para cada institución
Evaluar repositorios (y adaptar los RI para algunos casos)
 Recomendaciones para seleccionar un depósito para los datos de investigación 
que muestra:
• repositorios disciplinares (directorios, recomendaciones de los editores, etc.) 
• repositorios multidisciplinares (taula comparativa que muestra diferentes conceptos
 Adaptar los repositorios institucionales
• Solución fácil y rápida para favorecer la publicación de datos 
• Esta solución tiene muchas limitaciones y no tiene futuro
Revisión
periódica
(v1 Jul’16, 
v2 Nov’16, 
v3 Mai’17 &
v4 Oct’19)
Creando un repositorio de datos FAIR
 Puntos débiles del servicio, hoy: 
• Los datos son heterogéneos
• Gran distancia entre oferta y demanda
• No se dispone de la infraestructura (repositorio) adecuado para publicar datos 
siguiendo el que pide la CE
N.Tonello (06.06.19)
E.Méndez (21.06.18)
Creando un repositorio de datos FAIR
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 Los Vicerrectores de las Universidades decidieron crear una 
comisión que elaborara un informe con los requisitos mínimos 
y factibles para cumplir con los principios FAIR
 El informe “Feasible, Affordable and Implementable 
Requirements for a FAIR data repository” publicado en mayo 
de 2019:
• Analiza casos de otros países
• Estudia informes técnicos
• Entrevista a 32 expertos
• Determina 25 requerimientos funcionales 
• Propone unas recomendaciones finales
http://hdl.handle.net/2072/356460
Determinantes de contexto y buenas practicas
Las entrevistas a expertos confirmaron que:
• Es necesario tomar una serie de decisiones que determinan
el contexto del repositorio:
– Ahora o esperar
– Definitivo o en evolución
– Datos finales o también incluir datos provisionales
– Aquí en Catalunya o externalizarlo
– Para todas las disciplinas o focalizarlo en aquellas disciplinas sin repositorios 
consolidados
• Es básico desarrollar buenas prácticas en RDM:
– Curación de datos
– Selección de los datos a preservar
– Promoción del uso de formatos abiertos
– Usar vocabularios controlados, protocolos y estándares aceptados
Requisitos funcionales mínimos y factibles 
Identificadores persistentes
• Asignar el DOI como identificador
• Que use ORCID
 Capacidad de almacenaje alto 
 Prestaciones medianas-altas de preservación
 Interoperabilidad con otros sistemas
 Gestión de características especiales
 Identificadores persistentes
Capacidad de almacenaje alto
• Ficheros hasta 10 GB por defecto
• Espacio elástico que permita el crecimiento
Prestaciones me ianas-altas de pre ervación
Interoperabilidad con otros sistema
 Gestión de características especiales
 Capacidad de almacenaje alto
Prestaciones medianas-altas de preservación
Disponibi idad del fich o un mínimo d  10 años
• Dos opias geográfic mente distribuidas como mínimo
• Comprobar la integridad de lo  datos periódicamente
• Seguir el modelo de preservación OAIS
 Interoperabilidad con otros sistemas
 Gestión de características especiales
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 Prestaciones medianas-altas de preservación
Inter p r bilidad con otros sistemas
Repositorios (institu ionales, temáticos…)
Almace aje en la nube (Unidisc, Dr pbox…)
H rrami nt s de bú queda (EOSC, PRC, OpenAire…)
• Protocolos de comunicación estándar (OAI-PMH, API…)
• Formatos están ares de datos (XML, JSON)
 Gestión de características especiales
Requisitos funcionales mínimos y factibles 
 Capacidad de almacenaje alto 
 Prestaciones medianas-altas de preservación
 Interoperabilidad con otros sistemas
Gestión de características especiales
• Diferentes versiones de un dataset
• Gestión de diferentes esquemas de metadatos
• Diferentes tipos de acceso 
• Aceptación de cualquier tipo de formatos
• Diferentes tipos de submit
• Citación recomendada
• Difusión de datasets a través de redes sociales 
• Gestión de diferentes tipos de licencias
• Datos analíticos de uso de la plataforma
• Subministrar metadatos para su reutilización
• Fácilmente usable
• Cumplimiento de la legislación vigente
Recomendaciones finales
1. Crear inmediatamente un repositorio en Catalunya para publicar datos de investigación 
que permita desarrollar experiencia y buenas prácticas y que:
– Cumpla con los requisitos FAIR, 
– Ofrezca valor añadido con comparación con las opciones existentes, 
– Utilice software de código libre ya existente
2. Promover y facilitar la publicación de datos
– Promocionar la creación de DMPs
– Difundir el servicio y promocionarlo coordinadamente entre todos los servicios relacionados
3. Hacer formación sobre Ciencia Abierta en general y RDM en particular. 
– A todos los miembros de la comunidad universitaria distinguiendo entre: 
– Usuarios avanzados 
– Investigadores noveles
– Personal de apoyo a la investigación
Plan de trabajo
 Software Se propone usar el software libre de código libre Dataverse por la 
característica que tiene de permitir una construcción federada de repositorios.
 Servidores i almacenaje  Se deben adoptar una solución adaptable a las necesidades reales 
(inicialmente inciertas pero crecientes). El CSUC ya dispone de una infraestructura escalable.
 Preservación Para que los datos sean accesibles de aquí a unos años se deben gestionar mediante 
un modelo de preservación Open Archival Information System (OAIS) y hacer copias que estén 
depositadas en diferentes sitios.
 Curación de datos  Hacer públicos los datos de investigación en forma FAIR requiere que se 
preparen y describan de una manera determinada. Esto sólo puede hacerse mediante los 
conocimientos de un ‘data curator’ o ‘data officer’.
 Identificadores persistentes  Los conjuntos de datos deben tener identificadores persistentes y se 
proponer usar DOIs como tales.
 Formación y promoción  Se deben llevar a cabo actividades de formación y de promoción del uso 
de la infraestructura que se cree.
 Calendario. El proyecto tendría las fases siguientes: (1) Preparación: tres meses, (2) Fase piloto: seis 
meses, (3) Apertura del servicio: quince meses (4) Evaluación: los últimos tres meses. 
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